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Мероприятия по решению социальных проблем способны консо-
лидировать усилия самых различных сил – как политической, так и эко-
номической направленности. В данной работе объективно заинтересова-
ны и предприниматели, поскольку улучшение условий жизни способ-
ствует решению целого ряда экономических задач – например, расшире-
нию внутреннего рынка, повышению платежеспособного спроса, росту 
квалификации кадров и качества труда. То есть бизнес в этом вопросе – 
естественный партнер и помощник государства.  
Под социальной ответственностью бизнеса во всем мире понима-
ются как программы, предназначенные для сотрудников частных компа-
ний, так и мероприятия по защите окружающей среды, поддержке соци-
ально незащищенных категорий населения, сохранению и развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства и памятников культуры, спонсорская 
помощь образовательным и спортивным организациям, различные бла-
готворительные акции и т.д. 
Социальная ответственность бизнеса не может быть равнозначной 
и единой для бизнеса крупного, среднего и малого. В малом бизнесе со-
циальная миссия заложена изначально, оно по определению самое мас-
совое. Это главный резерв и источник создания рабочих мест, реальный 
инструмент удовлетворения потребительских и социальных запросов 
населения. 
Социальная ответственность, понимаемая как участие бизнеса в 
гармоничном развитии общества, на сегодняшний день является опреде-
ляющей в оценке деятельности менеджеров и работодателей. Многие 
предприятия разрабатывают и реализуют собственные социальные про-
граммы, поддерживают проекты, инициированные общественно-
политическими структурами, оказывают благотворительную помощь 
учреждениям образования, здравоохранения, культуры, общественным 
организациям. 
